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V皿和漢薬研究所所属大学院学生，研究生及び外国人客員研究員等一覧
（平成9年6月1日現在）
部 r~ 大学院学生 研 究 生 外国人客員研究員等
課程年次 氏 名 研究期間 氏 名 研究期間 氏 名
資源開発 前期2 佐藤利江
前期1 佐藤瑞恵
後期3 ウトーテンィプ・ラスデチイチトラョ H 9.4.1～ 南里真人 H. 6 .10. 1～ 侃 虎生物試験 E王.10.3 .31 H. 8. 3 .31 
リワニス・ノfタマ H. 7. 5. 1～ グエン・ミン・H. 8. 3 .31 カン
後期2 李 来工 林5 H. 8. 7 .24- プンウチィチャーH. 8 .10.11 －ペンョム
董 而 博 H. 9. 3. 1～ トフン・ノ〈ン・H. 9. 5 .14 ヒェン
前期2 池野谷真美 H. 9. 4. 1～ グエン・チー・H.10. 3 .31 スー・フォン
前期1 金子喜彦 H. 9. 5 .19- ニ サトナラ・ジクットH. 9 .11.30 パイ、y ルンソー
瀧 洋
松田嘉弘
呼元香保里
張 紹 輝
後期2 小笠原勝 H.9.5.1- 長谷川秀夫病態生化学 H.10. 4 .30 
前期2 早川芳弘
三嶋敬章
若林千里
渡辺知恵
前期1 上谷幸男
斉藤健一
作川理恵子
佐藤 卓
後期3 関谷幸治 H. 9. 4. 1～ パブロス，スタ H.9.4.1- 李 建 新化学応用 H .10. 3 .31 ンフ’リス H 10. 3 .31 
ジーフヴ’アラン・ク H.9.4.1- 松繁克道マル サイン H .10. 3 .31 
後期2 李 慧 英 H.9.4.1- 熱郷示斯木H .10. 3 .31 
後期1 責員 泉 波 H. 9. 4. 1～ 多田貴広H.10. 3 .31 
アノレジュン・ノ、 H. 9 6. 1～ 長谷耕二リ・ノぐンスコータ H. 9 .11.30 
前期2 大杉瑞恵
入川志保
窪田 真
－活 文 哲
前期1 金子卓嗣
後期3 来回浩明 H.9.2.5- チデャリールズ・フレ H. 7. 5 .29～ 撃リ 中 武細胞資源工学 H. 9. 6 .30 ック・シオ H .10. 5 .28 
金 東 郁 H. 8. 4. 1～ ミセノレヒィ・フガH .10. 3 .31 7• ・ミセルヒィ
後期2 ガイーサジ，モハメッド， H. 8 .10. 1 - アテJレフモアンブ下イ一，ホセイン H .10. 9 .30 こL .b. 
アサリ，ナワァ H.9.1.17- 蜜日 氷 法ウイ H.10. 1 .16 
後期1 サハフ・エル・ H.9.1.17～ 陳 翠 手Fミカウイ E王.10.1 .16 
前期2 林 隆幸 H.9.1.17～ 越 懐 清E王.10.1 .16 
馬 超 美 H. 9. 4. 1～ 李 燕H .10. 3 .31 
前期1 西本栄里
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部 門
大学院学生 研 究 生 外国人客員研究員等
課程年次 氏 名 研究期間 氏 名 研究期間 氏 名
免疫機能制御 H. 9. 2. 1～ 呉 斐 華H.9.7.31 
H.9.4.17～ 李 晩 波薬効解析 E王.10.3 .31 
センター H. 9 .14ci. 1～ 
E王. . 3 .31 陳 椿
H.9.4.16- 業 祝 南E王.9. 6 .19 
